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Теория цивилистической дефектологии – 
одна из наиперспективнейших областей со-
временных научных знаний, активно разви-
вающаяся и требующая разработки на приме-
ре конкретных институтов гражданского пра-
ва. 
В более ранних статьях на основе анализа 
современных научных точек зрения на явле-
ние правового дефекта в отраслях частного 
права, в частности, изложенных в трудах 
М. А. Жильцова [3, с. 10] – в трудовом праве, 
Н. И. Хлуденевой [15, с. 90] – в экологиче-
ском праве, И. П. Кожокаря [5, с. 240; 6, с. 8] 
– в гражданском праве, нами было сформули-
ровано определение дефекта гражданского 
права как такого негативного свойства граж-
данско-правовых норм, актов их толкования и 
их реализации, которое ведет к невозможно-
сти соблюдения, исполнения, использования 
или применения гражданского права (как 
сформулированных нормативных положений, 
так и несформулированных, но логически вы-
текающих из основных начал гражданского 
законодательства и принципов гражданского 
права) [12]. Таким образом, дефект граждан-
ского права и любого из элементов его систе-
мы приводит к дискретности гражданского 
права (в узком смысле) или, по-другому, де-
фектности его системы.   
Институт гражданско-правовой защиты, 
как и любой иной элемент системы граждан-
ского права, подвержен дискретности и со-
держит различные формы гражданско-
правовых дефектов. 
В рамках настоящей статьи под институ-
том гражданско-правовой защиты понимается 
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В статье дано определение дефекта института гражданско-правовой защиты. 
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сти в ст. 1, гл. 2 и гл. 25 Гражданского кодекса РФ как принципы общеправовые, 
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вся совокупность норм, регулирующих при-
менение средств гражданско-правовой защи-
ты и мер гражданско-правовой ответственно-
сти. Представляется, что подобное расшири-
тельное толкование (объединение средств за-
щиты и мер ответственности в один институт) 
имеет право на существование. Аналогичного 
подхода придерживаются, например, 
В. П. Кутина [9, с. 91] и Л. В. Тихонравов [14, 
с. 16]. 
Объясняется такая позиция тем, что од-
ним из ключевых факторов разделения граж-
данского права на структурные элементы яв-
ляется функциональная направленность вы-
деленных в отдельный институт норм, обес-
печения совокупностью данных норм макси-
мально полного гражданско-правового регу-
лирования. Близкую к высказанной позицию 
занимает В. В. Васильев [2, с. 3]. 
Предлагается выделить в механизме пре-
дупреждения и разрешения (преодоления и 
устранения) дефектов института гражданско-
правовой защиты общие, специальные и ин-
ституциональные способы предупреждения и 
разрешения дефектов. 
Общие способы предупреждения и раз-
решения дефектов, применимые к институту 
гражданско-правовой защиты, были сформу-
лированы после анализа многочисленных ис-
следований в области теории государства и 
права (В. К. Бабаева [1], В. А. Рыбакова [13], 
Д. В. Щербика [16] и др.). Данные способы 
являются универсальными и могут приме-
няться к дефектам системы права в целом. К 
ним предлагается отнести: 
1) учет опыта предыдущих поколений 
при формировании и реформировании систе-
мы права; 
2) совершенствование юридической тех-
ники, в частности использование способов 
лингвистического уточнения значения текста 
(заслуживают внимание конкретные методы, 
предложенные Г. С. Иваненко [4]); 
3) создание законодательства, макси-
мально подробно регулирующего обществен-
ные отношения, и, как следствие, преоблада-
ние нормативности над справедливостью в 
сущности права (в области применения мер 
гражданско-правовой ответственности ука-
занный способ раскрывается, в частности, че-
рез законодательное определение мер граж-
данско-правовой ответственности и выделе-
ние перечня указанных мер); 
4) отказ от формирования и использова-
ния правового регулирования в качестве по-
литического инструмента; 
5) законодательное определение иерархии 
целей, задач и принципов правового регули-
рования правовой системы в целом; 
6) идентификация естественной дискрет-
ности (естественных пробелов, мнимых де-
фектов) и отказ от попыток ее устранения. 
Специальные способы предупреждения и 
разрешения дефектов института гражданско-
правовой защиты не применимы к праву в 
целом, но применимы к гражданско-правовым 
дефектам. В их число входят: 
1) применение аналогии права и закона; 
2) преобразование в законодательство 
сложившейся практики применения аналогии 
права и закона; 
3) законодательное определение иерархии 
целей, задач и принципов правового регули-
рования гражданского права. 
Сразу следует оговориться, что первая из 
названных мер является мерой по преодоле-
нию, вторая – по устранению, а третья – пре-
имущественно по предотвращению и преодо-
лению дефектов института гражданско-
правовой ответственности. 
Меры по ускорению реализации любой из 
указанных мер также могут рассматриваться 
как средство по преодолению и (или) разре-
шению дефекта института гражданско-
правовой защиты. Например, такой «сопрово-
дительной» мерой могло бы стать введение 
автоматизированной систематизации случаев 
применения судами аналогии права и закона, 
предлагавшееся в более ранней статье авто-
ра [11].  
К институциональным способам преду-
преждения и разрешения дефектов института 
гражданско-правовой защиты относятся те 
способы, которые могут применяться исклю-
чительно для целей устранения дефектов ин-
ститута, в настоящем случае – института гра-
жданско-правовой защиты. Представляется, 
что законодательное закрепление принципов 
института гражданско-правовой защиты по-
зволит предупредить, преодолеть, а в ряде 
случаев даже устранить гражданско-правовые 
дефекты названного института. 
В ходе исследования существующих то-
чек зрения относительно содержания принци-
пов института гражданско-правовой защиты 
были выделены следующие принципы: 
1) общеправовые: 
• из числа закрепленных в Граждан-
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ском кодексе РФ: принцип судебной защиты 
нарушенного права; 
• из числа не закрепленных в Граждан-
ском кодексе РФ: принцип законности, прин-
цип справедливости, принцип целесообразно-
сти, принцип неотвратимости ответственно-
сти; принцип персонификации (индивидуали-
зации) ответственности; принцип недопусти-
мости двойной ответственности; 
2) отраслевые: 
• из числа закрепленных в Граждан-
ском кодексе РФ: принцип равенства сторон, 
принцип необходимости обеспечения восста-
новления нарушенных гражданских прав; 
принцип диспозитивности (принцип дозволи-
тельной направленности гражданско-
правового регулирования), принцип добросо-
вестности; 
• из числа не закрепленных в Граждан-
ском кодексе РФ: принцип полного возмеще-
ния убытков. 
Вместе с тем, так как доктринальное дек-
ларирование перечисленных принципов не 
является эффективным способом предупреж-
дения и разрешения дефектов института гра-
жданско-правовой защиты, предлагается оп-
ределить перечень принципов, которые под-
лежат законодательному закреплению. Для 
этого следует выделить принципы, которые 
не закреплены и определить место для их за-
крепления в Гражданском кодексе РФ. 
Учитывая пандектный принцип построе-
ния нормативно-правовых актов, в Граждан-
ском кодексе РФ представляется целесооб-
разным разделить принципы института граж-
данско-правовой защиты на три блока: 
1) общеправовые принципы, применимые 
к институту гражданско-правовой защиты (в 
широком значении), закрепление которых в 
силу их универсальности допустимо в основ-
ных началах гражданского законодательства в 
ст. 1 Гражданского кодекса РФ; 
2) принципы гражданско-правовой защи-
ты (в узком значении) для закрепления их в 
гл. 2 Гражданского кодекса РФ (путем введе-
ния ст. 11.1); 
3) принципы гражданско-правовой ответ-
ственности для закрепления их в гл. 25 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (пу-
тем введения ст. 394.1). 
К первой группе следует отнести принцип 
законности, принцип справедливости, прин-
цип целесообразности, к принципам граждан-
ско-правовой защиты (в узком значении) – 
принцип полного возмещения убытков. 
К принципам гражданско-правовой от-
ветственности относятся: принцип неотвра-
тимости ответственности, принцип персони-
фикации (индивидуализации) ответственно-
сти, принцип недопустимости двойной ответ-
ственности. 
При этом важно акцентировать внимание 
на том, что реализация принципов института 
гражданско-правовой защиты, предлагаемых 
к законодательному закреплению, должна 
осуществляться исходя из принципа разумно-
сти, осознания их «неабсолютности», по-
скольку сама природа гражданско-правовых 
отношений (субъективная, диспозитивная) в 
ряде случаев не позволяет руководствоваться 
предлагаемыми к закреплению принципа-
ми [10]. Однако указанный факт не означает, 
что закрепление институциональных принци-
пов является мерой бессмысленной, посколь-
ку наличие исключений присуще практически 
любым установленным правилам.  
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OVERCOMING AND RESOLVING DEFECTS  
IN THE INSTITUTION OF CIVIL PROTECTION 
 
P. D. Portyanova 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 The article provides a definition of a defect in the institution of civil protection. It is 
justified to include in the institution of civil protection not only the rules governing the 
use of civil remedies, but also measures of civil liability. General, special and institu-
tional measures to prevent and resolve (overcome and eliminate) the defects in the insti-
tution of civil protection are listed. The general measures include a large list of methods 
available for implementation in all branches of the domestic law. The special methods 
include the application of the analogy of law and law, the transformation into legislation 
of the established practice of applying the analogy of the law and legislation, the legisla-
tive definition of the hierarchy of goals, objectives and principles of legal regulation of 
civil law. Within the framework of the last (institutional) group of methods, it is pro-
posed to legislatively consolidate the principles of the institution of civil protection. The 
principles of the institution of civil protection are divided into general legal and sectoral. 
Those of the named principles that are not enshrined in the Civil Code of the Russian 
Federation are proposed to be introduced into Article 1, Chapter 2 and Chapter 25 of the 
Civil Code of the Russian Federation as general legal principles, principles of civil pro-
tection (in a narrow sense), principles of civil liability, respectively. General legal prin-
ciples should include the principle of legality, the principle of justice, the principle of 
expediency; and the principles of civil legal protection (in a narrow sense): the principle 
of full compensation for losses; the principles of civil liability: the principle of inevita-
bility of responsibility, the principle of personification (individualization) of responsibil-
ity, the principle inadmissibility of double responsibility. 
Keywords: defect of the institution of civil protection, civil liability, prevention 
and resolution of defects of the institution of civil protection, principles of the institu-
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